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83922 Ekonomika iizeni prumysloytch systemi
6208R123 Ekonomika management v primyslu
Hospod6lsk6 kiminalita v oblasti finandniho leasingu airvdru
Economic Criminality in the Area Financial Contract Hire and Credit
Zasady pro rypracov6ni:
Cil€m bakalAFsk€ prdce je popsdni pr6vniho dopadu pti nedodrzeni zdkomich podminek pro uzal,fenl
ivaroltch a leasingovych smluv v oblasti testniho pr6va. Je zde uveden pfiklad poruSeni zdkonnC
povirnosti pFi uzavlrdnl leasingo\tch aivarowch smluv, d6le piiklad naplnanl skutkovtch podstat
testntch dinl dle novelizace tr€stniho z6kona jejich pravnlho posrihu veden€ ve zvlSSrni a6sti rress ho
zdkona, kterC spadajl do oblasti hospod6lskC iminality.
Seznam doporuaend o bomd litentury:
L SantnlCek, J., Pohleddvky, j ej ich cese a hodnota, PIaha, VSE-IOM,2OO5,2. vyd.
2. Zdkon a. 40i 1964 Sb., obaansky z6konlk v plahdm zneni
L Sdrnsl, P. s kol. Podnikdni aekonomick6 kiminalita v CeskC republice, Praha: C.H. Beck, 2001, s. 174,
Form6lnl n6lezitosti a rozsal bakaleftkC prdce stanovi pokyny pro Wpracovdnl zvelejndne na webovych
str6nk6ch fakulty.
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